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事父，远之事君；多识于鸟兽草木之
名。”孔子的善是为他的“仁”在道德上
的追求长幼有序，政治上追求等级分
明的和谐社会服务的。
另外，孔子也强调个人道德的中
庸之美。每个人的言行必须符合要
求，外在的表现必须源于内在“仁”的
本性。社会上，各司其职，上下尊卑
有序，相亲相爱，使得整个社会充满
着仁爱之情。此外，孔子实行的“仁”
不仅仅是道德的自律，也必须指导他
人的行为及道德，使得别人和自己一
样成为胸怀仁爱，胸怀感恩，成为对
社会的主流思想。从《论语》中有关孔
子及其弟子的社会行为的记载我们可
以看到他对自己的思想也是身体力
行，为学生作出榜样，“朝闻道，夕
死可矣。”表明了孔子为“道”死而无憾
的献身精神。所以在生活中对于“仁”
